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ABSTRAK
Ja’far As-Shodiq, Mohammad. 2015. Manajemen Kepala Madrasah Dalam
Meningkatkan Layanan Bimbingan Karir Siswa(Studi Multi kasus di
MAN Kunir Wonodadi Blitar dan MA Ma’arif Udanawu Blitar). Tesis.
Pascasarjana IAIN Tulungagung. Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Ahcmad
Patoni, M. Ag (2) Dr. H. Teguh, M.Ag
Kata Kunci: Manajemen Kepala Madrasah, Layanan Bimbingan Karir siswa
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh pengalaman yang dilalui
oleh siswa yang memasuki dan menyelesaikan pencapaian suatu tujuan sesuai
dengan minat. Aspirasi kebutuhan dan kompetensinya. Dengan demikian
bimbingan karir diharapkan memiliki Manajemen pengembangan program yang
berkesinambungan dan sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik,
mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan
tinggi,
Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah 1) Bagaimana perencanaan
Kepala madrasah dalam meningkatkan layanan bimbingan karir di MA Ma’arif
Udanawu litar dan MAN Kunir Wonodadi Blitar ? 2) pelaksanaan Kepala
madrasah dalam meningkatkan layanan bimbingan karir siswa di MA Ma’arif
Udanawu litar dan MAN Kunir Wonodadi Blitar? 3)Bagaimana evaluasi Kepala
madrasah dalam meningkatkan layanan bimbingan karir di MA Ma’arif Udanawu
litar dan MAN Kunir Wonodadi Blitar?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya
termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan studi multi situs.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data,
penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data
dilakukan perpanjangan kehadiran, triangulasi, pembahasan teman sejawat dan
klarifikasi dengan informan.
Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (i)perencanaan
layanan bimbingan karir siswa masuk ke dalam program bimbingan karir
bimbingan dan konseling. Kepala madrasah sebagai pemimpin tertinggi
melakuakan pembagian tugas atau kerjasama bersama pihak yang terjait
didalamnya. (ii) pelaksanaan layanan bimbingan karir siswa meliputi pemberian
dorongan, motivasi, serta tindak lanjut yang intensif dalam mendampingi siswa
sampai masuk ke perguruan tinggi atau studi lanjut yang diharapkan. (iii) evaluasi
layanan bimbingan karir siswa dengan mendata seluruh siswa yang masuk
peguruan tinggi dan nantinya data tersebut akan dilaporkan kepada kepala
madrasah sebagai acuan untuk mengoreksi kekurangan serta sebagai motivasi para
adik-adik kelas.
DAFTAR TRANSLITERASI
ix
1. Bila dalam naskah Tesis ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term)
yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
ARAB LATIN
Konsona
n
Nama Konsonan Keterangan
ا     Tidak dilambangkan (half madd)
ب B B Be
ت T Th Te
ث Ts Th Te dan Ha
ج J J Je
ح Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah)
خ Kh Kh Ka dan Ha
د D D De
ذ Dz Dh De dan Ha
ر R R Er
ز Z Z Zet
س S Sh Es
ش Sy Sh Es dan Ha
ص Sh ṣ  Es (dengan titik di bawah)
ض I ḍ  De (dengan titik di bawah)
ط Th ṭ Te (dengan titik di bawah)
ظ Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah)
ع ‘  ‘  Koma terbalik di atas
غ Gh Gh Ge dan Ha
x
ف F F Ef
ق Q Q Qi
ك K K Ka
ل L L El
م M M Em
ن N N En
و W W We
ه H H Ha
ء A  ʼ Apostrof
ي Y Y Ye
2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
a. Vocal rangkap ( سَوْ ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:
al-yawm.
b. Vocal rangkap ( سَيْ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:
al-bayt.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( الْفَا تِحَةْ =
al-fātiḥah ), ( الْعُلُوْم = al-‘ulūm), dan ( قِيْمةٌ = qīmah).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( = ḥaddun), ( = saddun),
( = ṭayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah
xi
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْت =
al-bayt), ( السمأء =al-samā’).
6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’ marbūtah
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهِلال = ru’yat
al- hilāl ).
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = ru’yah ), ( فُقَهَاء =
fuqahā’).
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